
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ressusciter　la　nouvelle，　genre　en　p6ril．　Cette　bo’浮窒唐?@se　d6c rn t us　les　ans　dans
le　cadre　du　Festival　International　du　Livre　de　Nice　et．elle　est　dot6　par　cette
ville．　La　bourse　est　divis6e　en　deux　sections：la　section　6dition　et　la　section
／ournaux．　En　1976，　la　Bourse　de　la　section　edition　a　6t6　d6cem6　a　Antoine
Blondin（1922－1991），auteur　de　l）eaucoup　de　livres　dont　quelques　ouvrages　de
fiction：Les　Enfants　du　Bon　1）ieu（1952），　Un　singe　en　hiver　（1959，　adapt6　au
cin6ma　en　1962　par　Henri　Vemeuil），2uat’Saisons（1975）．
　　　　Pour　l’autre　section，　il　faut　un　peu　d’explication．
　　　　Les　quotidiens　r6gionaUx　participent　a　l’attribution　de　la　Bourse
Goncourt　de　la　section　joabrnaux　et　appellent　tou串　les　ans　leurs　lecteurs　a　leur
adressef　des　nouvelles．・Chaque　quotidien　en　choisit　une　et　la　publie．　Les
nouvelles　sont　ainsi　livr6es　au　public　par　des　journaux　publi6s　a　plusieurs
millions　en　France．　Et　c’est　a　ce　moment－la　que　l’Acad6mie　Goncourt
intervient　et　couronne　la　nouvelle　qui　lui　parait　la　meilleure　en　lui　attribuant
la　bourse．
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　　　　Et　cette　ann6e　1976，　la　troisi6me　ann6e　de　cette　Bourse，　il　est　arriv6　en
quelque　sorte　un　ev6nement　dans　la　section／ournaux，　car　le　laur6at　6tait　non
seulement　inconnu　mais　aussi　non　identifi6　dans　les　premiers　temps．
　　　　Roger　Guillier，　directeur　du（Jourrier　de　1’Ouest，　courant　des　circon－
stances，　explique：
　　Cette　ann6e，　plusieurs　centaines　de　lecteurs，　de　lectrices　surtout，
avaient　r6pondu　a　rapPel　du《courrier　de　l’ouest》．　Quelques－uns
avaient　du　talent．　Apres　une　premi6re　s61ection　le　jury　eut　a　porter　son
choix　d6finitif　sur　1’une　des　trois　nouvelles　qui　lui　paraissaient　dignes　de
concourir．〈＿〉；la　troisiごme　enfin　d’血n　certain　Robert　Miquel，　qui　se
bomait　a　nous　dire　qu’il　habitait　Thouarc6．　Elle　racontait　l’histoire
triste　d’un　marin　solitaire，　d’une　chanteuse　de　bastringue　et　d’un
perroquet．　Elle　s’appelait《Le　Sacrifice》．　Finalement　elle　l’emporta．
　　Lorsque；le　2　mai，　un　coup　de　t616phone　nous　apprit　que　les　Goncourt
avaient　ratifi6　notre　choix　nous　nous　mimes　a　la　recherche　du　laur6at
dont　a　la　v6rit6　nous　ne　connaissions　rien．
　　Pas　Miquel　a　Thouarc6．　Sueurs　froides．
　　Pas　de　Robert　Miquel，　mais　dans　une　vieille　maison　emmaillot6e　de
verdure　et　bourr6e　d’archives　nous　avons　trouv6　un　incon血u　c616bre．
C’6tait　Romi．　Et　c’6tait　notre　homme．
　　Arinverse　de　ceux　qui　pre皿ent　un　pseudonyme　pour　se　cacher，　ce
parisien　6rudit，　si　exc6d6　de　ne　pouvoir　arreter　sa　voiture　dans　les　rues
de　Paris　qu’il　finit　par　la　garer　en．Anjou　et　y　reste，　ce　parisien　donc，
connu　dans　toutes　les　salles　de　r6daction－mais　pas　encore　dans　la　n6tre
－s，6tait　dissimul6　derri6re　son　nom．
　　＿Je　voulais，　dit－il，6chapper　au　favoritisme　ou　au　copinage，　ou　en－
core　aux　peaux　de　banane．
　　Romi〈＿＞avait　retrouv6《Le　Sacrifice》，6crit　il　y　a　plusieurs　am16es，
dans　un　de　ses　tiroirs．　Son　succ色s　l’a　incit6　a　chercher　d’autres
manuscrits　et　a　les　remettre　sur　le　m6tier．　D’oU　ce　livre　qui　fera
s血rement　plaisir　aux　Goncourt　puisque　leur　ambition　est　de　redonner
vie　a　l’art　de　la　Nouvelle（55）．
　　　　Dans　ce　livre　pr6fac6　par　Herv6　Bazin（1911－1996），　pr6sident　de
1’6poque　de　l’Acad6mie　Goncourt，　on　peut　lire　trois　nouvelles　tr6s　bien　ecrites
toutes　les　trois：Le　Sαc7醒cθ，9uand　1θdiaわleアserait，　Le　coUρdu　droゴ’che〃zin．
　　　　Certes　les　deux　demi6res　sont　aussi　adorables，1’une　est　l’histoire　d’un
couple　contemporain　dont　une　fille　est　assassin6e　par　le　diable，1’autre　celle　de
l’aventure　d’un　homme　ayant　de　la　m6moire　surhumaine（56），　astucieux　dans　le
domaine　du　jeu，　du　pari．　Int6ressants，　parce　qu’il　y　a　toujours　des　c6t6s
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romiens：　1’int6ret　ou　la　tendance　au　satanisme，　aux　livres，　aux　faits　divers　et　au
jeu　meme　par　lequel　il　se　ruinera　a　la　fin　de　sa　vie．　Mais　il　conviendrait　ici　de
nous　limiter　a　parler　de　sa　nouvelle　la　plus　r6ussie，　Lθ3αc7哲ca
　　　　Herv6　Bazin　avoue　modestement，　dans　la　pr6face　qu’il　appelle　l’avant－
proρos　humblement　et　par　un　r6glementaire　souci　d’objectivit6，　qu’il　aime《le
ton，　le　sqjet，　tr6s　simple，　assez　proche　des　r6cits　de　Mac－Orlan（57）》．
　　　　La　nouvelle　commence　par　la，description　simple　d’un　port　sombre．
　　C’6tait　un　port　gris　avec　des　cafes　de　nuit　et　des　maisons　de　jeux　oU
l’on　jouait　sur　des　tables　mal　cal6es，　ce　qui　permettait　de　tricher．
　　Les　bateaux　de　peche　faisaient　des　reflets　dans　1’eau　sale　et　le　soir，
dans　le　brouillard，　on　voyait　a　peine　les　enseignes　lumineuses．
　　　　Le　h6ros　en　est　un　pecheur　c61ibataire　qu孟6tait　marin　autrefbis．　Il
s’apPelait　O’Brien．　Il　aimait　la　vie，　les　amours　frivoles，1’eau－de－vie　et　les　jeux
de　hasard，　en　un’mot，　la　libert6　a　sa　fagon．　Il　disait　invariablement：《Une
femme　dans　chaque　port》．
　　　　Cependant　il　avait　to両ours　a　lui　comme　ami　fid合le　un　perroquet
nomm6　Joe　un　oiseau　trさs　savant，　qui　articulait　une　bonne　douzaine　de
grossi合ret6s　en　trois　langues　diff冶rentes．　Et　quand　le　pecheur　6tait　com－
pl6tement　saoul，　les　plumes　de　Jo6　lui　rappelaient　les　fleurs，　le　ciel・bleu　et　les
且lles　brunes　des　temps　heureux　o心il　toumait　autour　du　monde　sur　des　navires
su6dois　comme　marin．　Un　beau　jour，　Daisy，　une　femme　tr6s　jolie，　apr6s　avoir
d6barqu6，　est　venue　au　bar　du　Blue　Room　que　fr6quentait　notre　h6ros　pour
demander　au　patron　de　l’employer　comme　chanteuse．工e　patron　y　a　consenti．
Il　revait　d’attraction　depuis　longtemps．　Ce　soir　meme　a　dix　heures，　Daisy　a
commenc6　a　chanter　devant　les　ivfognes．　La　fbule　applaudissait　sa　premi6re
chanson　qui　contait　rhistoire　d’un　marin　perdu　en　mer　et　revenu　au　pays
apres　vingt　ans　d’absence；Personne　ne　le　reconnaissait．　Seule　sa　fianc6e　s’est
jet6e　dans　les　bras　du　marin　qu’elle　avait　attendu　si　longtemps．
　　　　Mais　quand　elle　chantait　la　deuxi6me　chanson　dans　laquelle　on　sentait
quelque珂ure　a　l’intention　des　pecheurs，　un　sotilard　irrit6　voulait　s’approcher
de　la　chanteuse　pour　la　lui　reprocher．　C’6tait　a　ce　moment－la　qu’0’Brien　s’est
interpos6　entre　eux．　Il　a　6tendu　d’un　seul　coup　cet　ivrogne　sur　le　sol　et
entrain6　Daisy　au－dehors，　puis　chez　lui．
　　　　Dans　sa　chaml）re　pas　propre，　c’6tait　Joe　qui　les　attendait．《J’ai　horreur　des
perroquets》，　a　dit　la　nouvelle　visiteuse．　C’6tait　la　premi6re　fbis　qu’0’Brien
entendait　de　pareilles　paroles．　Il　a　senti　que　quelque　chose　de　neuf　se　produisait
en　lui．　A　partir　de　ce　soir，　Daisy　est　devenue　son　amie．　Pour　lui　plaire，　il　a
gaspi116　ce　qu’il　avait　gagn6　au　jeu．　Ils　semblaient　etre　impeccablement　heureux
sauf　que　Joe　etait　toujours　la　avec　eux．　Citons　les　derni6res　pages．
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　　Il　sortit，　tira　la　porte　et　emmena　la　cage　oU　Joe　frissonnait　de　toutes
ses　plumes．
　　Il　tourna　a　gauche，　puis　a　droite；devant　lui　il　n’y　avait　plus　que　le
qua1．〈．．．＞
　　Il　posa　la　cage　entre　ses　jambes　et　essaya　de　r6fl6chir；〈．．．＞
　　Alors，　il　d6cida　d’aller　pllls　vite，　trさs　vite，　pour　etre　d6barrass6；il　fit
un　n㏄ud　coulant　a　la　cordelette，　reprit　Jo6　dans　sa　cage，　glissa　le　noeud
autour　du　cou　de　son　cher　vieux　copain，　et，　sans　6couter　les　petits　cris
rauques，　sans　vouloir　comprendre　les　soubresauts　de　ce　corps　tout
chaud　de　vie，　il　serra　tr色s　fbrt．1／oiseau　r6sistait　en　secouant　ses　ailes，
mais　O’Brien　avait　la　fbrce　et　bient6t　Joe　ne　bougea　plus．　Il　eut
seulement　quelques　tressaillements　comme　des　tics．0’Brien　lacha　la
corde，　Jo6　semblait　bien　mort．111e　caressa　doucement　en　lissant　les
plumes，　et　sans士egarder，　il　jeta　le　cadavre　dans　l’eau，　le　plomb　le　pre－
m監er．〈．．。〉
　　　　Aprさs　avoir　gagn6　au　jeu　une　v6ritable　fbrtune，2300　dollars，　lui，　le
pecheur　heureux　revait　sa　nouvelle　vie　avec　Daisy　en　rentrant　chez　lui．
　　Pas　besoin　d’aller　pecher　pendant　quelque　temps；des　vacances，　des
vraies　vacances　de　Daisy．　A　ce　moment，1’image　d’un　perroquet　qui
volait　dans　le　fond　de　la　mer　troubla　un　peu　ses　reves．　Mais　la　pens6e
de　la　femme　qu’il　allait　r6veiller　pour　lui　montrer　son　gain　absorba　tout．
　　Il　ne　mit　pas　longtemps　pour　monter　son　escalier；il　poussa　la　porte
sans　le　moindre　grincement　et　commengait　a　se　d6chausser　quand　il
s’aPe「9ut　que　la　se「viette　et　les　assiettes　sales　6taient　toujours　sur　la
table．　Il　se　dressa　pour　voir　le　lit．　Il　n’6tait　meme　pas　d6fait　et　Daisy
n，6tait　pas　la．
　　Sur　le　papier　dentel6　qui　avait　envelopP61e　gateau，　elle　avait　6crit
simplement：《0’Brien，　merci．　Je　ne　t’oublierai　pas，　mais　ma　vie　est
ailleurs．　Adieu，　Daisy》．
　　　　Une　histoire　racont6e　avec　tant　de　subtilit6　et　de　simplicit6　par　un　bon
romancier　que，　nous　les　lecteurs，　nous　n’avons　pas　du　tout　1’impression　de　la
banalit6　comme　les　m610drames．
　　　　Et　pourtant　il　faudrait　signaler　que　meme　apr6s　etre　61u　laur6at　du　Prix
Goncourt　de　la　Nouvelle，　Romi　ne　s’est　pas　dirig6　vers　une　autre　carri6re，　celle
de　romancier．11　se　comaissait　bien　lui－meme．　L’ouvrage　suivant，　c’6tait
1’．Histoire　pittoresque　du　pantalon　，freminin．11　ne　se　changeait　pas．　Comment
apPeler　son　attitude　sinon　avec　des　a（ljectifs：grand，　sinc6re，　solide，　constant，
honnete．．．？
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Conclusion
　　　　Comme　nous　avons　soulign6　a　plusieurs　reprises　dans　cette　6tude，　Romi
est　un　6crivain　ravissant　et　merveilleux．　N6anmoins，　en　France，　except6
quelques　gens　compr6hensifs，　il　reste　toujours　m6connu　en　d6pit　de　ses
ouvrages　excellents．　C61合bre　d’un　tres　peu　de　personnes，　mais　inconnu　de　la
majorit6．　Cette　m6connaissance　parait　injuste　si　on　consid6re　l’importance，
1’6tendue　et　la　profondeur　de　ses　oeuvres．　Malgr61a　bizarrerie　apparente　des
sujets，　les　oeuvres　de　Romi　valent　la　peine　d’etre　lues　et　relues．　Et　elles　ne
manquent　pas　de　nous　apprendre　beaucoup　de　choses　en　nous　amusant．
　　　　Adieu，　la　lecture　rigide　avec　la　grimace！
　　　　Adieu，　le　pessimisme　na’if　qui　ne　pr6cipite　les　autres　que　dans　le　d6sespoir！
Nous　voudrions　d6dier　a　Romi　notre　pr6sente　etude　certes　insuf匠santes　mais
6crite　avec　ferveur　et　sinc6rement，　a　Romi，　chercheur　de　l’insolite，　anthologiste
incomparable，　humaniste　et　humoriste，6crivain　a　lire．　Et　nous　souhaitons　que
le　nombre　des　lecteurs　de　Romi　augmente　en　France　autant　que　chez　nous　au
Japon．
Notes
（1）　J．est　un　sigle　du　mot／ournaliste，　et　Au．　celui　d’auteur．
（2）　Nous　soulignons　pour　d6signer　les　f加tes。
（3）　Il　est　apparu　plus　de　cent　comptes　rendus　critiques　favorables　dans　bien　des
　　　journaux　et　des　revues　et　aux　6missions　de　radio　ainsi　que　de　t616vision　au
　　　moment　des　publications　de　nos　traductions　japonaises．
（4）　Pamli　eux，　on　peut　compter　Hiroshi　TAKAYAMA，　critique　6rudit　et
　　　professeur　a　l’Universit6　municipale　de　Tokyo，　Takashi　TACHIBANA，　cri－
　　　tique　6rudit，　Shigeru　KASHIMA，　professeur　a　l’Universit6　Ky6ritsu　pour　les
　　　jeunes　filles　et　critique　6rudit　aussi，　et　bien　d’autres．
　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　の（5）　Ecrivain　et　journaliste　frangais．　N6　a　Toulouse　en　1934．　Ancien　commlssalre
　　　de　police　parisien．　Grand　collectionneur　et　spectateur　attentif　des　moeurs，　il　est
　　　l’auteur　d’un　livre　Pゆ’，　cαcα，　popo，　histoire　anecdotigue　de　1α　scatologie
　　　　グ（Editions　Liber，　Genさve，1996）que　nous　avons　traduit　avec　bien　des　notes　en
　　　　　　　　　　　　　t　japonais　des　Editions　Sakuhin－sha　en　1998．　Cette　traduction　est　aussi　plus　riche
　　　en　textes　et　en　documents　que　1’6dition　originale　grace　a　l’augmentation　par
　　　l’auteur．　Monsieur　Feixas　nous　a　envoy6　beaucoup　de　textes　et　documents
　　　supP16mentaires　pour　enrichir　notre　traduction　japonaise．
（6）　On　ne　sait　exactement　en　quelle　ann6e　il　est　n6　ni　la　date　de　sa　naissance．11
　　　n’yaque　trois　documents　seuls　qui　mentionnent　de　l’ann合e　de　la　naissance　de
　　　Romi．1905　selon　les　deux（Monde，1e　guid），19063elon　Manuel　de　Saint－
　　　Germaゴn－des－Pr6s　de　Boris　Vian（1974）．Nous　l’avons　demand6e　a　Paris　en　1999
　　　aMonsieur　Feixas，　son　collaborateur，　mais「1ui　non　plus　il　ne　la　savait　pas．
（7）　Nous　voudrions　6crire　cependant　sommairement　s6s　derni6res　ann6es
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　　　　extraordinaires　qui　ont　6t6　d6crites　dans．notre　postface　de　l’6dition　japonaise　de
　　　Histoire　anecdotique　du　pet．　C’6taient　deux　ou　trois　personnes　dont　M．　Feixas，
　　　　amis　et　connaissances　de　Romi，　qui　nous　ont　par16　de　ses　derniers　jours．　Un　an
　　　　ou　deux　ans　avant　sa　mort，　Romi　s’est　compl6tement　ruin6　au　jeu，　aux　paris．　Il
　　　　avendu　toutes　ses　collections　pr6cieuses．　Bien　des　collectionneurs，　des　dilet－
　　　　tantes，　des　marchands　d’antiquaire，　des　amateurs　se　sont　pr6cipit6s　au　march6
　　　　comme　la　course　a　l’or．　Veuf　depuis　longtemps，　Romi　a　d6m6n696　chez　sa
　　　　belle－fille　et　y　est　mort　le　25　novembre　l　995．
（8）　Nous　citons　ici　un　passage　des　souvenirs　par　Daniel　Gelin《Comment　on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　s’aimait　a　Saint－Germain－des－Pr6s》（Editions　Pierre　Bordas　et　Fils，　Paris，
　　　　1993）：《Romi，　touche－a－tout，　dessinateur，　et　antiquaire，6tait　un　homme　origi－
　　　　nal　et　raffin6．11　savait　ressusciter　la　jubilation　d’antan．》（page　68）．
（9）　Comme　tout　le　monde　sait，　il　y　a　beaucoup　de　magasins　d’antiquaire　dans　la
　　　　rue　de　Seine．　Nous　avons　la　demand6　a　plusieurs　patrons　s’ils　se　souvenaient　du
　　　　magasin　Romi　ou　son　patron　lui－meme．　Personne　ne　s’en　souvenait　plus・
（10）　Aujourd’hui，　au　num6ro　4　de　la　rue　de　l’Universit6，0n　ne　peut　reconnaitre
　　　　aucune　trace　du　Saint．Yves．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ（ll）　Lucien　Rimels，1）u（］afconc’au　Concert　Mの201，　Editions　La　Maison　des
　　　　グ　　　　Ecrivains，　Paris，1950，223　pages．
（12）　Romi：Petite　histoire　des（rafes－（）oncerts　et　Gros　succ乙s　et　petゴtsプburs（1967）．
（13）F．Caradec＆A．　Weill，　Le　cafe－concert，　Atelier　Hachette／Massin，　Paris，
　　　　1980，192pages．
（14）　Jean－Claude　Klein，　La　chanson　a　1’afJiche．histoire　de　la　chansonノ）anfaise　du
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ　　　　cafe－coηceπ勧o∫ノours，　Editions　Du　May，　Paris，1991．，168　pages．
（15）　Concetta　Condemi，　Lesαafes－concerts－Histoire　d’un　diverti∬αηθ鳳Quai
　　　　Voltaire，　Paris，1992，208　pages．
（16）　Romi：」Petite　histoire　des　Cafes－（］oncerts，　op．cit．，　pages　59　et　60．
（17）　Romi：Gr（）s　succes　et　petitsプburs，　op．cit．，　page　293．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ（18）　Alphonse　Boudard，　La　Fermeture，　Editions　Robert　Laff（）nt，　Paris，1986，347
　　　　pages・
（19）　　Ibid．，　page　344．
（20）　Parmi　eux，　on　cite　Le　Paris　secret　des　ann6es　30　de　Brassal’，　J6sus－la－（］ai〃e　de
　　　　Francis　Carco，、Mon　tmartre　du　plaisir　et　du　crime　de　Louis　Chevalier，　Lαノi〃θ
　　　　グ　　　　E1磁d’Edmond　de　Goncourt，　Nuits　aux　Boug〔ls　de　Pierre　Mac　Orlan，　Lα
　　　　ル1α　ison　Te〃ier　de　Maupassant，　Bubu　deルto吻arna∬e　de　Charles－Louis
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